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� ─ � 創造・創造性の定義
創造とはもともとラテン語の Cretatus，Creo に起源がある。英語で創造





図表 1 東京都世田谷区の 5地域と下北沢／成城の位置づけなかったとされる。現在では創造性とは，新奇で独自的かつ生産的な発想
を考え出すことまたその能力を指す (OED, 2010)。
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・オリバー・オースティン博士＊ (Dr. Oliver L. Austin) の撮影したカラー写
真（1945〜1950，下北沢周辺に限定すると 18 枚が相当）。＊詳細後述。
｢北沢川文化遺産保存の会編／焼け遺ったまち下北沢の戦後アルバム
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北沢の戦後を語る」（2018 年 8 月 4 日，世田谷カトリック教会），第 27 回経営
学合同ゼミナール研究発表大会（2018 年 9 月 2 日〜4 日，静岡県伊東市観光会
館別館，優秀賞受賞），下北沢大学研究発表（2018年 9月 23 日，北沢総合支所）
において境ゼミは複数回発表の機会を得た。










(注) 筆者撮影。2018年 8 月。
写真 � 北沢川文化遺産保存の会研究大会②
(注) 木村孝氏撮影。2018年 8 月。
写真 � フィールドワーク風景 木村孝氏
(注) 2018 年 7 月 筆者撮影。
図表 � 北沢川文化遺産保存の会編
／下北沢の戦後アルバム 増補改訂版
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(注) 2018 年 10 月発行。






（Ａ〜Ｈ）とした。評価は 5 段階で，1 は達成水準が高い（最高），5 は達成
水準が低い（最低）とした。
�．文献，写真，フィールドワーク，インタビューの総括
� ─ � オリバー・オースティン博士
オリバー・オースティン博士（Dr. Oliver L. Austin，1903 年 5 月 24 日-1988
年 12 月 31 日）は，1903 年米国ニューヨーク州に生まれ，ハーバード大学
にて博士号を取得した。彼は第二次世界大戦後，日本が GHQ の占領下に







� ─ � 小田急電鉄との連携活動
小田急電鉄（株）（以下，小田急電鉄，小田急とも略記）と境ゼミは 2018
年 3 月，10・11 月に地域連携活動（コラボレーション）を行った。その準
備は 2017 年夏から始まった。
まず，小田急電鉄・成城学園前管区（管区長兼駅長：鈴木真一氏）は 2018




写真 � オースティン博士の撮影した下北沢 駅周辺写真 01〜09 1945〜1950 年
(注) 北沢川文化遺産保存の会編／焼け遺ったまち下北沢の戦後アルバム増補改訂版」（2018
年 10 月）より転載。
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2018 年 3 月の 1 か月間，多数の顧客が紹介店舗に足を運んだ。折しも成
城学園は 2017 年に創立 100 周年を迎え，連携企画はタイムリーであった
といえる（小田急電鉄，2018a；2018b，毎日新聞，2018）。
次に，2018 年 10 月，「せたがや魅力再発見」キャンペーンが 10 月 1 日
より開催！『成城大学生が制作協力』成城大学×小田急電鉄×公益財団法
















合 Web）。また，「さくらまつり」の取材参加（毎年 4 月），「成城街なか写
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合 Web）。また，「さくらまつり」の取材参加（毎年 4 月），「成城街なか写















(注) 筆者撮影。2018 年 11月。
図表 � せたがや魅力再発見
(注) 2018年 10 月。
図表 � 小田急成城クーポンブック


























































(注) 筆者撮影。2018 年 11月。
図表 � せたがや魅力再発見









































































































































































































































































































































































写真 �� 第 9 回ご近所フォーラム
実行委員長，取材風景
(注) 関係者による撮影。2019 年 3月。
写真 � さくらまつり 成城
(注) 筆者撮影。2018 年 �月。
写真 � 成城みつ池緑地旧山田家住宅イベント

















筆者は 201� 年以来，実行委員として関わり，第 9 回（2019 年 3 月）には
テーマ「アートでつながる心のわ 〜顔の見える関係づくり〜」のもとに











合唱団 OBOG（2012 年度 NHK 全国音楽コンクールの金賞受賞メンバー，西谷鐘
治先生の指揮＆ピアノ）による感銘深い演奏などが行われた。
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写真 �� 成城学園初等学校合唱団 OBOGの演奏
(注) 第 8回ご近所フォーラム 2018 年 3月，出演関係者による撮影。
4．1945 年〜2020 年 下北沢／成城 70 年余間の変遷
� ─ � 世界と日本／下北沢と成城の変遷























































































































写真 �� 成城学園初等学校合唱団 OBOGの演奏
(注) 第 8 回ご近所フォーラム 2018 年 3月，出演関係者による撮影。
4．1945 年〜2020 年 下北沢／成城 70 年余間の変遷
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� ─ � 戦後の下北沢／成城
⑴ 下北沢





















































� ─ � 戦後の下北沢／成城
⑴ 下北沢








写真 �� 1960 年代の下北沢駅北口
(注) 佐野和子氏の所蔵，1966 年撮影。
写真 �� 1970 年代の下北沢駅前食品市場
魚・柏可津
(注) 柏 雅康氏の所蔵。
写真 �� 1950 年代の成城学園前駅
(注) 成城学園教育研究所の所蔵。
写真 �� 1960 年代の成城学園イチョウ並木
(注) 同左。
写真 �� 現在の下北沢駅
(注) 筆者撮影。2020 年 5月。
写真 �� 現在の成城学園前駅





世田谷区の民俗調査は，1977（昭和 52）年 4 月の旧長崎家住宅（古民家。
現，岡本公園民家園主屋）の解体調査を契機に開始された。同家園は 1980
年 12 月に開園され，同区の有形文化財第 1 号に指定されている。
そして，調査報告書が概報『せたがやの民俗』（1977 年）以降刊行され
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10 下北沢の商業地区Ⅲ：（現・一番街）栄通り南から 4 分の 1 あたりを
南方向から



















































10 下北沢の商業地区Ⅲ：（現・一番街）栄通り南から 4 分の 1 あたりを
南方向から









































写真 �� 雑貨 東洋百貨店 下北沢
(注) 筆者撮影。2020 年。













































写真 �� 雑貨 東洋百貨店 下北沢
(注) 筆者撮影。2020 年。
















































写真 23 旧山田家住宅 成城
(注) 筆者撮影。2018年 11 月。
写真 20 文具店における掲示例 下北沢
(注) 筆者撮影。2018 年 8 月。
写真 21 飲食店における掲示例 下北沢










































写真 23 旧山田家住宅 成城
(注) 筆者撮影。2018年 11 月。
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(注) 筆者撮影。2018 年 8 月。
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(注) 筆者撮影。2018年 7 月。
写真 �1 成城凮月堂 成城
(注) 街なか写真館 開催時に筆者撮影。
2016 年 11 月。
写真 �� インタビュー 柏誠次・良子氏
下北沢
(注) 元・柏可津 経営者（左 2名）。
2018年 7 月。
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2018年 7月。















































































(注) 達成水準の最高が 1，最低が 5とする。成城グループ（9人）の合議による。
図表 �� 第 27 回経営学合同ゼミナール 資料
(注) 資料表紙より掲載，2018年 9 月。
























































(注) 達成水準の最高が 1，最低が 5とする。成城グループ（9人）の合議による。
図表 �� 第 27 回経営学合同ゼミナール 資料
(注) 資料表紙より掲載，2018年 9 月。
























































































































� ─ � SDGsの視点
本調査・研究におけるまち・商店街の評価には加えていないものの，
SDGs の視点も重要となっているため，今後にため一言，付言する。
2015 年 9 月の国連サミットにおいて“2030 年までの国際的な目標”とし
て SDGs (Sustainable Development Goals)「持続可能な開発目標」が採択され
193 の加盟国によって合意された。SDGs 達成に向けて，各国政府，企業
は貢献していくことが期待されている。SDGs は理念に「誰一人取り残さ
ない (No one will be left behind)」をもち貧困解決や持続的社会の構築に関わ
る 17 の目標が設定されている。この 17 の目標は相互に関係しており，1
つの目標レベルアップは他の目標とも連動する。それを達成するためのよ




















商店街宣言”し，商店街の取組みをまとめた動画を発表し，「第 1 回 SDGs
クリエイティブアワード GOLD AWARD」を受賞した。それに続き，
2020 年 2 月には第 3 回ジャパン SDGs アワード最高賞も受賞した（萩原，
2020）。
魚町銀天街は，北九州の玄関口・JR 小倉駅近くを起点とする，全長約
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や事業計画書の構成要件としてあげられる，6W2H (who, what, when, where,
why, whom, how to, how much) にそって物語を創造することが可能である。物
語創造の過程がアートといえるのである（境，2020）。
一方，木村圭子は評価シートを用いて展開した提案を実行に移すために
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